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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
СВОбОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА В ДРШЗБСНОСТРУЗЕЧНЫХ ПЛИТАХ
8 настоящее время аналитические методы определения свобод­
ного формальдегида можно разделить на две основные группы: эмис­
сионный и перфораторный.
Эмиссионный метод [1 ,2 ]  определения свооодного формальдеги­
да основан на изучении динамики выделения этого токсичного веще­
ства из древесностружечных плит (ДСП) в атмосферу и тем самым 
имитирует реальные уело пня эксплуатации материала. Однако мето­
дика окспаримента предусматривает длительные испытания (до 10 
с у т ) .  При этом воспроизводимость результатов часто неудовдет-во- 
ритальна, особенно при малых концентрациях свободного формальде­
гида.
Перфораторный метод [з ] требует сравнительно мало времени 
(несколько часов) и отличается хорошей воспроиэводимостыо. Эмпи­
рическая взаимосвязь между результатами, полученными при исполь­
зовании перфораторного и эмиссионного методов, представлена в 
работе [ 4 ]  но в литературе до сих пор не имеется данных о за ­
висимости количества свободного формальдегида, выделяющегося из 
ДСП, от температуры и продолжительности эксперимента.
В настояще работе объектом исследований была трехслойная 
ДСП плотностью 680 кг/м3, влажность») 8,5$ и возрастом 1,5 м-ца. 
Плита изготовлена на основе смолы КФ-14Т с содержанием свободно­
го формальдегида 0, 3$, расходом смолы 126,4 кг/м3 плиты. Опре-•
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деление свободного формальдегида проводили перфораторным мето­
дом по стандартуptE/V120, в соответствии с которым удаление 
формальдегида из образцов ДСП осуществлялось толуолом в течение
г ч.
В данной работе для окстрагирования формальдегида, кроме 
толуола, использовались бензол и о-ксилол. Продолжительность 
опытов с этими окотрагентами составляла 12 ч. Концентрация 
водных растворов формальдегида определялась йодометричеоки.
Результаты экспериментов представлены в таблице, где 
приведено количество формальдегида, содержащего о я в пробах, 
взятых через определенные промежутки времени. Полученные дан­
ные показывают, что количеотво выделяющегося из ДСП формальде­
гида зависит от температуры экстракции (р и с .1 ). При повышении 
температуры скорость выделения формальдегида увеличивается.
Рис.1 . Зависимость выделения формальдегида в
перфораторе от температуры и продолжитель­
ности опыта 2 (1 ), Ч<?). б (Э ) и 8 ч (4 )
Так, установлено, что через следующие два чаоа после проведе­
ния эксперимента по стандарту выделяется дополнительно при 
температуре 60°С (экстракция бензолом) 47’?, 1Ю°(3 (экстракция 
толуолом) 15?, 144°С (экстракция о-ксилолом) б ?  формальдегида.
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Количество формальдегида в пробах, взятых с интервалом 2 ч, 
уменьшается и приближается к соответствующим величинам нату­
ральной неосмоленной стружки. Выделение свободного формальде­
гида из смолы практически заканчивается при температуре 144°С 
через 8 ч экстрагирования, а при более низкой температуре 
этот процесс замедляется,
С целью более точного исследования скорости выделения 
формальдегида в перфораторе экстрагировали образцы ДСП в то ­
луоле в течение 5 ч. Пробы брались с интервалом 0,5 и 1,0 ч. 
Полученные данные показали, что наибольшее количество форм­
альдегида выделяется Ь первый час экстрагирования (72$ от ко­
личества формальдегида, выделившегося при стандартном перфора­
торном опыте).
3 таблице также приведены оуммарные количества выделяюще­
гося формальдегида. С , пересчитанные на 100 г абсолютно сухой 





дегида С, мг/500 мл!формальде- 
воды, при темпера- ! гида нату- 




мг/ЮО г к ДСП, 
лридемпературе,
с
80 1 НО ! 144 i мг/500 мл 80 I I I 0 (144
2 27,2 69,1 88,2 5,3 27, 3 74,7 93,8
4 12,8 10,4 6,2 3,2 41,0 85,1 99,4
б 5,4 6,0 6 ,9 2,6 45,4 91,1 106,7
8 4,1 3,3 5,7 2,7 50,5 94,4 112,8
10 3,9 4,6 2,7 - 54,6 99,1 115,7
12 3,8 3.4 2,8 - 58,7 102,7 118,6
14 . - - 2,7 - - - 121,5
ся формальдегида от продолжительности эксперимента по перфора­
торному методу (р и с .2 ).  Как уже отмечалось выше, количество 
выделенного формальдегида зависит от температуры и возрастает 
по экспоненциальному закону о увеличением продолжительности 
экстрагирования. Выделение формальдегида можно описать эмпириче­
ским уравнением
Ск « 0.0005 Т 0' 45' t 2,36 . 
где 'Г  - время опыта, ч! t  - температура, °С .
Таким образом, при температуре 144°С в течение 2 ч выде­
ляется свободный формальдегид, содержащийся в плите. Дальней­
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шее его выделение происходит вследствие частичной деструкции 
смолы при такой температуре. При температуре П 0 °С  скорость вы­
деления свободного формальдегида меньше, а процесс этот продол­
жается и после окончания стандартного эксперимента. При темпе-, 
ратуре 80°С выделение формальдегида из связующего может продол­
жаться долго.
Р и с .2. Зависимость выделения формальдегида от продолжительно­
сти перфораторного опыта при температурах 8 0 (1 } ,П 0 (2 ),  
и № * °С (Э )
Эмиссия свободного формальдегида из этой же ДОП в окружаю­
щую среду (измерялась при помощи камеры КТК-800) составляла 
только 0,02$ от содержания формальдегида в плита по перфоратор­
ному методу. Можно предположить, что свободный формальдегид 
присутствует в плитах в виде водного раствора,' который находит­
ся в клеточных стенках древесины. Такой раствор содержит пример­
но 65$ мономерного метиленгликоля, 28 димера и 7 три- и тетра-
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мэра [  5̂ ] . Над таким раствором находится в состоянии динамиче­
ского равновесия 0,02:2 газового формальдегида [6 ] . Важно отмс­
тить, что воздух над ДСП в эмиссионной камере при равновесном 
состоянии дейатвитально содержал только 0,022 формальдегида от 
значения, полученного в перфораторе,
Выводы
1. Количество выделяющегося из ДСП формальдегида в перфораторе 
зависит от времени и температуры кипения экстрагента.
2. Для описания динамики выделения свободного формальдегида в 
перфораторе составлена математическая модель.
3. Свободный формальдегид, который определяется эмиссионным ме~
' тодом, существует в ДСП в виде равновесной паровой фазы в
системе древесина - вода - моно-и полиметилонгликоль.
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